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На сегодняшний день недостаточно научных данных об анархистских 
организациях и отношении к ним, также неизученным является отношение 
к идеологии анархизма. Между тем, анархизм меняется, причём и как 
идеология, и как политическая практика, появляются новые его формы, что, 
конечно, оказывает влияние на другие идеологии. Вообще, протестное, 
оппозиционное движение стремительно развивается, анархизм же является 
одной из наиболее важных его разновидностей.  
 Как показало проведённое нами исследование, анархистские организации, 
равно как и акции, проводимые ими, не слишком хорошо известны населению. 
К тому же, имеет место быть следующая тенденция: люди знают 
о существовании анархистских организаций, но их знания поверхностны: они 
имеют представление, что такие организации есть, но у них мало знаний об их 
идеологии. Мы также выяснили, что чаще всего население узнаёт об 
анархистских организациях через Интернет, что вполне объяснимо развитием 
этой технологии и внедрением её в жизнь многих людей. 
 В ходе нашего исследования мы выяснили, как оценивает население 
анархистские организации. Оказалось, что чаще всего встречается нейтральная 
оценка, реже – отрицательная или положительная. Причиной такому раскладу 
служит опять-таки низкая информированность и компетентность в вопросах 
идеологии анархизма сегодня, а также, вероятно, низкий интерес к ней. 
 В то же время, исследование показало, что значительное число 
респондентов осведомлены о классических идеях анархизма и о деятельности 
анархистов прошлого.  
 Многие опрошенные отмечают, что анархистское движение развито 
очень слабо, что соответствует действительности. 
 Таким образом, в представлениях населения ещё не сформированы как 
таковые представления об анархистских организациях, что вызвано не 
достаточно сильным их развитием.   
 
  
